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Der „Klimatomat“ im Einsatz 
auf der Internationalen
Grünen Woche.
Berliner Zwölftklässler im 
Forschungscamp „Wald 
und Klimawandel“.   
MultiplikatorInnen der 
AG KlimaBildungsGärten 
in einem Workshop.
Klimagarten und Projekttage zu 
Klimawandelanpassung 
in einem Kinder- und Jugendklub.
Feldtage in Thyrow zu Anpassungsstrategien 
bei der Bodenbearbeitung und Sortenwahl.
WissenschafterInnen und 
Multiplikatoren aus 
Bildung,Verwaltung und 
Politik im Regionaldialog 
Lausitz-Spreewald.
Messepräsentationen, hier auf 
der Brandenburgischen 
Landwirtschaftsausstellung.
Die Landschaftswerkstatt 
Wasser Uckermark-Barnim: 
Begleitung des Diskurses 
zum Umgang mit Wasser 
durch Gespräche, 
Ausstellung und Webseite.
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